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Lean Higher Education (LHE) merupakan konsep lean pada lembaga pendidikan tinggi. Hal ini 
telah banyak diterapkan di perguruan tinggi untuk menghilangkan waste atau kegiatan yang tidak 
memiliki tambah sehinga proses dapat berjalan lebih efisiensi. Waste yang sering ditemui di perguruan 
tinggi dibagi menjadi tujuh kategori yaitu gerakan berlebih (excess motion), transportasi berlebihan 
(excess transportation), kurang pemanfaatan orang (underutilized people), persedian (inventory), cacat 
(defects), produksi berlebih (over production), menunggu (waiting), proses berlebih (over processing).   
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) merupakan salah satu universitas 
swasta di Jawa Timur yang memiliki tiga jenjang pendidikan, yaitu jenjang diploma, sarjana, dan 
pascasarjana. Melihat pentingnya identifikasi waste pada perguruan tinggi, maka dilakukan penelitian 
untuk mengidentifikasi bentuk yang sering muncul di proses pengajaran pada proses layanan 
pendidikan di UKWMS Kampus Kalijudan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai lean waste yang dihadapi oleh perguruan tinggi 
dengan menggunakan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA); membangun hubungan antara waste, 
mengembangkan model struktural menggunakan Interpretive Structural Modeling (ISM) dan 
melakukan analisis MICMAC. Pada Fase 1 studi ini, dilakukan identifikasi mode waste di HEI telah 
ditetapkan. Pada Fase 2, penilaian risiko setiap mode limbah dilakukan dengan menggunakan teknik 
waste-FMEA (w-FMEA). Pada Fase 3, ISM digunakan untuk mengidentifikasi hubungan di antara 
mode pemborosan kritis.  
Hasil terpenting yang diambil dari analisis waste-FMEA di Fase 1 adalah mode kegagalan 
potensial, efeknya, dan penyebabnya dari setiap waste. Dari hasil waste-FMEA, delapan belas mode 
limbah telah diidentifikasi sebagai limbah kritis di FT DAN FKIP UKWMS. Teknik ISM diterapkan 
untuk mengidentifikasi dan menilai kekuatan pendorong dan ketergantungan setiap mode pemborosan 
menggunakan analisis MICMAC.Berbagai saluran informasi digunakan untuk menerima informasi 
(WhatsApp, email, hard copy, dll.); dosen menyimpan soal ujian dari tahun sebelumnya; dosen 
menunggu mahasiswa datang ke kelas; dosen membutuhkan waktu lama untuk menanggapi pesan dan 
pertanyaan mahasiswa; kabel penghubung proyektor tidak dapat digunakan; mahasiswa yang diperiksa 
ulang oleh dosen telah diidentifikasi sebagai determinan otonom. Setiap semester dosen tidak 
melakukan penelitian; dosen terlambat hadir untuk rapat; dosen tidak mengumpulkan laporan sampai 
batas waktu yang ditentukan; program kuliah diubah oleh dosen telah diidentifikasi sebagai determinan 
dependen. Dosen tidak mengikuti pengabdian masyarakat setiap semester; dosen tidak dapat 
menemukan file; bekerja di luar jam kerja untuk melakukan pekerjaan administrasi; dosen 
menghabiskan banyak waktu untuk mencari dokumen, file, dan jurnal yang telah diidentifikasi sebagai 
linkage determinants. Perbaikan fasilitas memakan waktu lama; setiap semester, beban mengajar 
sangat banyak; tugas tidak diserahkan tepat waktu oleh siswa; dosen diberikan tanggung jawab dan 
tugas yang tidak terkait dengan keahliannya telah diidentifikasi sebagai driver determinants. 
Luaran dari penelitian ini berupa artikel ilmiah yang telah diterima pada Management System in 
Production Engineering Journal, artikel ilmiah yang telah dikirimkan ke International Journal of 
Industrial Engineering Computations, artikel ilmiah yang telah diterima pada Science and Technology 
Research Symposium 2021 
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Penelitian ini diharapkan dapat membantu akademisi dan praktisi dengan memberikan 
pemahaman rinci tentang lean waste di pendidikan tinggi dengan mengetahui waste kritis yang muncul, 
memetakan keterkaitan waste, dan mengidentifikasi kekuatan pendorong dan ketergantungan. Penulis 
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